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Thetotalnumberofbirdsringedin thetwelvemonthsunderreview(1stJuly 1971
to30thJune1972)was15679,1758fewerthanin thepreviousyear,however,thenumber
of Palaearcticmigrantsringedwasup by nearly400to IIOI4. A disappointingaspect
of thisyear'sreportis thesmallnumberof overseasrecoveries;noexplanationcanbe
givenforthisandit is hopedthatnextyearthefigureswill improve.
Onlyfifteenringerswereoperatingin thethreeEastMricancountriesof Kenya,
TanzaniaandUgandaduringtheyear,a dropof six fromthepreviousyear'stotal;
it shouldbementionedthatmostofthebirdswereringedbyonlyfourringers.
In thelistofbirdsringed(TableI) nomenclaturefollowsthelistsofC.M.N. White
(referencesgivenin the1968-1969ringingreport,thisJournal 28(II9):16-26).
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TABLB I
BIRDS RINGED BY THE EAST AFRICA NATURAL HISTORY SOCIETY RINGING
ORGANIZATION
Grand
PalaearcticMigrants in Bold Type
1971-72Total
PODICIPEDIDAE PodicepsruficollisLittleGrebe•
0I
ARDEI AE ArdeolaibisCattleEgret.
.I2
A. ral/oidesSquaccoHeron ....•IxobrychusminutusminutusEuropeanLittleBittem. minutuspayesiiMricanLittleBittemNyctic raxn cticoraxNightH ron
PHO NICOPTERIDAE Pho nicopterusminorLesserFlamingo
·I13
THRESKIORNITHIDAE BostrychiahagadashHadadaIbis
I
Plat lea lb Afr canSpoonbill
7
Plegadisfalcinel/ sGlossyIbis .
44
Threskiornisa h p SacredIbis
7
NAT lop chena yptiacaEgyptianGoose
nas ape sCapeWige
76369
A. rythro hynchosR d-bill dDuck
.226
A. hot e t taHot entotTeal
128
qu rquedula arga ey •
516
un Y ll w-b lledDuck
.I8
N tt eryth ophthalmMrica Pochard
60
D ndr cygnbi lorFu v sT ee-Duck
CCIPITR DAE ccipiter di Shikr
mi l/ L t leS arr wH wk. t hiroMri nG sha k .
0
Cir s m ro ru P llid ar ierLophae occip ta isLon - r st dEagle .Meli r xp lio t ruP l Ch t ngG sh wk
311
Milv s migr sm sBackKite .i v s igr s spKit
FALCONIDAE Falcobiarmi sLanner
F. vi rAf H bbys bb te E r eaH yaxs i q usP gm Fal on
SIAN C turnixcoturnix fric n Qua l
1
d gorg H l qu Qu il.Francolinus q iCoq iFr n olin
1
p C s dFr ol
R LID u ica ristat Red- nobbedorCre tedCoot
G llinulac l r p sM ri c xtav st B ckCr .rph r orphy i rpl G lli l .z n rz Spott dS oth aeleg B ff- pot Crakh Wh - p tedC ke
I
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PalaearetieMigrants in Bold Type
1970/71Grand
TotalCHARADRIIDAE CharadriusasiatieusCaspianPlover
.'0I
C. dubiusLittleRingedPlover
019
C. hiatieula ingedPlover
3337C. lesehenaultiiGr atSandPlovermarginatusWhit -front dSandPloverongolusMongoli Plover
5I
. p ll dusChesmut-bandeSaIidPlover
100
. p c ari Kittl tz'sS Plover
250
. tri ollari T re -b dedl
661
Vanellus mat sBlacksmithl .
95
V. cor n tusCrown Lapwi g
4
V an p eruBlack wing r
.9
sp nos sSpurw Pl ver
218
DROMADIDAE Drom sardeolaCrabPlover
02
GLAREOLIDAE ursoriuschalcopter sVi l t-tippedCourser
Glare pr i colaPratinc l
..2
JACANIDAE Actophilornis fric naJac na
7
LARIDAE La usc r oceph lusGrey-he dedGull
Ster a ethet sBr dl T r. dougalliiRo a Te nS i u do Comm nTernle pt r Wh t - i g B ackT n
6
S ni t ca G l-bil ed
18
S. r re seW ite- h ekTernPH LAROPIDAE P larop ob tusRed-neckePhalarope
I
RECURVIROSTRIDAE Himant himan opusB ack-wing dStilt
6031R curviros ra vose aA c t 2
8
RHYNCHOPIDAE R ynch sfl viros ri SkimmerOST ATULIDAE ost lab nghal n Painte SnipeS L PAC e ria i te sT rn on
alid i alb Sa d li gfer ne url wS p per
723
m t Li t S i t .
101325
C. s bmin L ng-t Stint. t mi kiiTe mi k's int
2
G 1l ag g lli ago i
89
m i Gr S p
4
n i ricste Pin il peLim s limo Bl ck-t ileGodwitNu p e pu Whimb el .Ph l h p xRuff ..
II403
Tri ga erythropusSpottedRedshankT gl r ol W dS p r
27 8
T. hy l Co mo Sa piper
.26
b G e s ank
2
T hr G S dpiper
.131
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PalaearcticMigrants in Bold Type
1970/71Grand
TotalT. stagnatilisMarshSandpiper
33895
T. terekTerekSandpiper
17
COLUMBIDAE ColumbaguineaSpeckledPigeon
1
OenacapensisNamaquaDov ..
6II
StreptopeliacapicolaRing-neckedDove
766
.decipiensMourni g
1431
. lugensPink-bre stedDov
0
S.s mitorquatRed-ey Dove.s negale sisL ughing ...•
27
Turtur aby inicusBlack-bill dBlue-spottedWoodDove
2
T af rBlu - pottedWoodDove ..
II93
. ch lcospilosE r ld sp ttedWo dDov
23
tym a i triaTambourinDove
2
CUCULIDAE
entropusmon chusBlu -headedCoucalC. up iliosuWhi - r w dC ucal
12
Ce t m ch res r uYelI w-bill .hryso oc yx ri Di ricCu o
2358
C. c p sEm raldC ck ok asKlaa 'C cko .
... 93
l m t rj cobinus l c a dWhit Cuckoo. levai/la tiiL vaill nt'sCuckoo
.... 0
uc l s n rus(P l e r ticrac )Eur peanCuckooorugul Mrical s sBl ckCu kolit ri Red- h t Cucko
0
MUSOPHAGIDAE TauracohartlaubiHartlaub'sTuracoSTRIGID E iccabawoodfordiiAfric nWo dOwl
Gla cidi mc p s rr O lett h n t m h steOwl tt s sc p p E eanS psOwl
TYTONI yto albaBarnOwlAPRI UL aprimulgus onald oniDonal son-Smith'sNightjar
r sE pe nNigh j rfo i G b nN ightj .
II
.f a n tu Du kyNi htjari o n t Pl i Nigh j r •p t r li F ery- ck Nigh jarli c Aby s i nNigh jar•..M o t ryxl ip iStan ar - ingNightjar
APODIDAE Ap s ffinisLittleSwift .
16
A ff rWh te-rumpedSwift
4
IDAE . m rourusBlue-nap Mous bird
505
C. u S k dM us bird
82
A CE NIDAE l ed cri t t M la h teK ngfi her•
eryl disPi dKingfi h
646
Ce xpi ta g K fish r
.73
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PalaearcdcMigrantsin BoldType
1970/71Grand
TotalHalcyonalbiventrisBrown-hoodedKingfisher
·04
H. chelicutiStripedKingfisher .
. 09
leucocephalaGrey-headedKingfisher
I22
H. malimbic Blu -breast i fi
716
. senegalensisNorthem WoodlandKingfisher
21
s laidesMangroveKingfisher
I
BUCEROTIDAE TockuserythrorhynchusRed-billedHombill
0
T.ja ksoni Ja kson'sHo bill .
CORACIIDAE C racia.caudataLilac-chestedRoller
C garrulusEur pea Roll r
ME OP E Merop albicollisWhite-throatedBe -eater
168
M. piast rEuropeanBee-eaterM. bull koideWhite-front Bee-eat r. m elleriBlue- ad d - t roreobateCinnamo -ch stedBe -eater
3
p i lusL ttl B - t r
.... 00
. p i o us rs uslu -c ekedB e-eater
58
M. v riega usBl -br a t dB e- ater
.9
PHOENICULIDAE Phoeniculusy nomelasScimitar- ill .
4I
P. in rA y sinianScimitar-B ll
7
P pur u e Gr Wo d-H poe
UPUPIDAE Upupa popsaf ica aAfricanaH op
.25
U ep s opEurop nH opoe .
APITONIDAE Bu canodonduc ailluiYellow-sp tt dB rbet
B l c tiWhit redB rb t. oliv c um r Barbe
6
Gy nob ccob napart iGrey-thr atedBarbetLybi sb d n at Doubl - o t dBarb t
3
L g ijsob li oBlack ill d arb thir t sH iry-b ste Barbet
I
. lac ymo S tt d-fl ked arbet
98
. leuc cephalusWhi -h a B b tl Red-f t t
0
L. elanoc phal sB own-thro t Barbet .torq t sBl ck- ollare et •••o u b G l - ump dT r-Bi d
212
ys con sY ll w-f T nk -Bird.
4
l ys x st ch G Tinker- ird •. s l Red-f dTi r-Bi dra y h d rn i 'A n ud's tT er thr lR an Y llow .a usY ll w- l
INDICA ORI Indi to c iro trisT i k-billed Hon y-Guide
2
I. exil Le tHo ey Gu d •indi ato ck: y-Guid .
7
I. n rL e H y Gui e .
73
v c ly th te H y-Guid .rodot s sr g l W lb rg'sH y-Gui
PICID E am etherabi goniGold n-TailedWoodpecker
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PalaearcticMigrants in Bold Type
1970/71Grand
TotalC. cailliautiiLittle SpottedWoodpecker
.04
C. caroliBrown-earedWoodpecker
02
niv s Buff-spott .
5
ubicaN bian Woodpecker
21
Dendropicos cescensCar inal oodpecker
40
. poecilolaemuUga d SpottedWoodpecker
I
Jynx t rquillaWryneck
3
ALAUDIDAE CalandrellacinereaRed-cappedLark
2
Erem pte ixleucopar iaFis h 'sSparrowLa k .
I
GaleridacristataCrestedLark .Mirafra f ca Rufous-n Lark.
8
. rufocinn momeaFlap etLark
1
C MPEPHAGIDAE mpephagaphoeniceaBlack Cuckoo-Shrike
76
C. qui a n Purpl -thr a edCuck -Shrike
3
CORVIDAE orvusalbusPi d Crow
I
DIC URI AE Dicrurusad milisD ngo
53
. l wig iSq a e-ta ledDr ngo
EMBERIZID E Emberiz f viv ntrisGo den-bre stedBunting
E. t h pisCi n m n-breastedRock Bunting
ESTRILID A v subflavaZ br Waxbill ..
3
lytospizamo i iBrown Twinsp t •
9
r pt s iz j ckso iDusky C ims n-wi g.reiche Red-f c C imson-wi g .. s lvador iAbyssin n
107
shelleyShelley'sCrimson-wing .stril astrildWaxbill
265
E. atr cap l Bl ck- e d Waxb llb ng l Re - he ke rd -bleu
5164
. cyano ph laBlu -h a C rd n-bl uthr otoBl - e axbilli g st rPu pl G na i
.174
. el n tiY ll w-b lli W xbill .nnulaBl k-cr wn WaxbillE lu c l Fawn r st ill
80
rh dopy Cri s -ru dWaxbill
4
l d t Bl k- u pedHyp s t lu Gr -b ckedTwin spotniv og tta usPeters'Twin-spot .•Lago t rho i J m 'sF refin hri t Mri n F r finchL fo B -b ste Fir fi h
.. 6
se g R d- ll d r fi ch
627
L nch c Ruf u -backedM nnikin
2
cu ul r nz Ma i .
309
g ll G y-h Silv. l bri Silv bil
.... I
N r t n pil y h N gro F chO yg sp z tric ll sQ a l Fi h .•P s o r B ack bill ed-crac ert li melb G -w g Py il
9
S m h gar fic pi aR -h e e-bill
8
Vid a h lyb atPu pl I igo ir. hy c ri S e l-blueW y aV ou P i h
10
PaIaearctic Migrants in Bold Type
EURYLAIMIDAE
SmithorniscapensisMrican Broadbill
FRINGILLIDAE
LinurgusolivaceusOriole Finch
SerinusatrogularisYellow-rumpedSeed-eater
S. burtoniThick-billed Seed-eater
S. canicollisYellow-crownedCanary
S. citrinelloidesMrican Citril "
S. dorsostriatusWhite-belliedCanary
S. gularis ...
S. koliensisPapyrusCanary
S. mozambicusYellow-frontedCanary
S. striolatusStreakySeed-eater
S. sulphuratusBrimstoneCanary
HIRUNDINIDAE
Delichon urbica HouseMartin
HirundoabyssinicaStripedSwallow
H. angolensisAngola Swallow .
H. dauricaRed-rumpedSwallow
H. fuligulaMrican Rock Martin
H. griseopygaGrey-rumpedSwallow
H. rustica EuropeanSwallow
H. semirufaRufous-chestedSwallow
H. senegalensisMosque Swallow
H. smithiiWire-tailedSwallow ..•
PsalidoprocnealbicepsWhite-headedRough-wing
P. pristopteraBlackRough-wing
Riparia cinctaBandedMartin .
R. paludicolaAfrican SandMartin
R. riparia EuropeanSandMartin
LANIIDAE
DryoscopuscublaBlack-backedPuff-backShrike •
D. gambensisPuff-backShrike •.•
EurocephalusanguitimensWhite-crownedShrike •
Lanian"usbarbarusBlack-headedGonolek
L. ferrugineusTropical Boubou
L. funebrisSlate-colouredBoubou
L. luehderiLUhder'sBush Shrike
L. mufumbiriPapyrusGonolek
LaniuscabanisiLong-tailedFiscal
L. collarisFiscal .
L. collurio Red-backedandRed-tailedShrikes .
L. excubitoriusGrey-backedFiscal
L. mackinnoniMackinnon'sShrike
L. minor LesserGrey Shrike .
L. senator WoodchatShrike •..
MalaconotusblanchotiGrey-headedBush Shrike
M. dohertyiDoherty'sBush Shrike .
M. sulfureopectusSulphur-breastedBush Shrike
Nilaus aferNorthern Brubru...•
PrionopsplumataCurly-crestedHelmet-Shrike
P. scopifronsChestnut-frontedShrike •
TchagraaustralisBrown-headedBush Shrike
T. jamesiThree-streakedBush Shrike
T. minutaBlack-capBush Shrike .
T. senegalaBlack-headedBush Shrike
MOTACILLIDAE
Anthus cervinus Red-throatedPipit
A. leucophrysPlain-backedPipit
A. novaeseelandiaeRichard'sPipit
A. sokokensisSokokePipit
A. trivialis Tree Pipit
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1970/71 Grand
Total
I I
I I
23 III
6 21
o 18
35 72
25 105
o 21
9 55
31 152
47 184
14 II5
6 33
3 II09
14 169
II 455
I 18
2 6
685 6724
o 9
o 2
II 171
56 126
7 42
8 486
220 1573
225 1358
5 17
3 IS
6 7
12 77
II 36
3 29
I 12
4 5I I
17 73
31 183
o II
o I
2 4
o I
o I
o 2
o 13
o 5
o 3
7 7
8 52
o 2
4 31
3 33
I 24
21 37
8 96
I I
9 153
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PalaearcticMigrantsin Bold Type
MaeronyxaurantiigulaPanganiLongc1aw
M. eroeeusYellow-throatedLongclaw
Motacilla albaalbaWhiteWagtail
M. albaviduaMricanPiedWagtail
M. eapensisCapeWagtail
M. cinereaGreyWagtail
M. claraMountainWagtail
M. flavaYellowWagtail .
TmetothylaeustenellusGoldenPipit
MUSCICAPIDAE-MUSCICAPINAE
Batis eapensisPuff-backFlycatcher•.
B. minorBlack-headedPuff-backFlycatcher
B. molitorChin-spotPuff-backFlycatcher
B. sororMozambiquePuff-backFlycatcher
BradornismierorhynehusGreyFlycatcher.
B. pallidusPaleFlycatcher ..
EmpidornissemipartitusSilverBird ...
ErythroeereusholoehlorusLittleYellowFlycatcher
FicedulaehypoleucaPiedFlycatcher .
HyliotafiavigasterYellow-belliedFlycatcher .
MelaenornisehoeolatinaWhite-eyedSlatyFlycatcher
M. edolioidesBlackFlycatcher .
MuscieapaadustaDuskyFlycatcher.
M. aquatieaSwampFlycatcher
M. eaeruleseensA hyFlycatcher .
M. griseigularisGrey-throatedFlycatcher
M. striataSpottedFlycatcher .
MyioparusplumbeusGreyTit-Flycatcher
PlatysteirablissettiJameson'sWattle-Eye
P. cattaneaChestnutWattle-Eye
P. cyaneaWattle-Eye ..
P. peltataBlack-throatedWattle-Eye ••.
TerpsiphonerufiventerBlack-headedParadiseFlycatcher
T. viridisParadiseFlycatcher •...
TrochocercusalbonotatusWhite-tailedCrestedFlycatcher
T. cyanomelasCrestedFlycatcher
T. longicaudaBlueFlycatcher
T. nigromitratus
MUSCICAPIDAE-SYLVIINAE
Acrocep~alusarundinaceusarundinaceusGreatReedWarbler}. arundinaceuszarudnyi
A. arundinaceusgriseldisBasraReedWarbler ••.
A. boeticatusMricanReedWarbler•
A. gracilirostrisLesserSwampWarbler
A. palustrisMarshWarbler .
A. rufescensGreaterSwampWarbler
A. schoenobaenusSedgeWarbler
A. scirpaceusReedWarbler.
Apalis cinereaGreyApalis •
A. fiavida Black-BreastedApalis
A. jacksoniBlack-throatedApalis
A. pulchellaBuff-belliedWarbler
A. pulchraBlack-collaredApalis ..•.
BathmoeercuscerviniventrisBlack-facedRufousWarbler
BradypterusbaboecalaLittleRushWarbler
B. barrattiEvergreenForestWarbler •
B. cinnamomeusCinnamonBrackenWarbler
B. grauericarpalisWhite-wingedWarbler .
CamaropterabrachyuraGrey-backedCamaroptera
C. chloronotaOlive-greenCamaroptera
C. simplexGreyWren-Warbler ..
ChloropetagracilirostrisYellowSwampWarbler
C. natalensisYellowWarbler .
C. similisMountainYellowWarbler
1970/71 Grand
TotalI
I
8
29
0
5
19
188
0
3
0
2
I 44631 87642
6
3
4
20
25I42
5
7
4
5
7
3
6
II
47I 76
I
3
1
59
2
47269
219
19
45
192
48
3835I
Palaearctic Migrants in Bold Type
CisticolabrachypteraSifHingCisticola
C. brunnescensPectoral-patchCisticola
C. cantansSingingCisticola .
C. carruthersiCarruthers'Cisticola
C. chinianaRattling Cisticola .
C. cinereolaAshy Cisticola .
C. erythropsRed-facedCisticola
C. fulvicapillaTabora Cisticola.
C. galactotesWinding Cisticola
C. hunteriHunters'Cisticola
C. juncidisZitting Cisticola .
C. lateralisWhistling Cisticola .
C. natalensisCroakingCisticola
C. robustaStoutCisticola .
C. woosnamiTrilling Cisticola .
Eminia lepidaGrey-cappedWarbler ..
EremomelaicteropygialisYellow-belliedEremomela
Hippolais icterina IcterineWarbler
H. languida Upcher'sWarbler .
H. olivetorum Olive-treeWarbler .
H. pallida OlivaceousWarbler
Hylia prasinaGreenHylia ..
Locustella 8uviatilis River Warbler •..
PhylloscopusbudongoensisUgandaWoodlandWarbler.
P. collybita Chiff-chaff
P. trochilus Willow Warbler .
P. umbrovirensBrown WoodlandWarbler
Prinia bairdiiBandedPrinia ..
P. leucopogonWhite-chinnedPrinia .
P. subftavaTawny-flankedPrinia .
SchoenicolaplatyuraFan-tailedWarbler
SphenoeacusmentalisMoustacheWarbler
Sylvia atricapilla Blackcap
S. borin GardenWarbler
S. communis Whitethroat
S. nisoria BarredWarbler
SylviettabrachyuraCrombec ..
S. leucophrysWhite-browedCrombec
S. virensGreenCrombec .
S. whytiiRed-facedCrombec .
MUSCICAPIDAE-TIMALIINAE
AlcippeabyssinicusAbyssinianHill Babbler
Trichastoma ibipectaScaly-breastedIlladopsis
T. JulvescensBrown Illadopsis .
T. poliothoraxGrey-chestedIlladopsis
T. pyrrhopteraMountain Illadopsis .
T. rufipennisPale-breastedIlladopsis .
TurdoideshypoleucosNorthern Pied Babbler
T. JardineiArrow-markedBabbler
T. melanopsBlack-IoredBabbler
T. plebejus Brown Babbler .
T. rubiginosusRufous Chatterer
MUSCICAPIDAE- TURDINAE
AlethediademataFire-crestAlethe .
A. poliocephalaBrown-chestedAlethe
A. poliophrysRed-throatedAlethe ..
CercomelascotocercaBrown-tailedRock Chat
C. sordidaHill Chat ...•
Cercotrichas galactotes Rufous Bush Chat
C. hartlaubiBrown-backedScrub-Robin
G. leucophrysRed-backedScrub-Robin •
C. quadrivirgataEasternBeardedScrub-Robin
CichladusaguttataSpottedMorning Warbler
CossyphaarcheriArcher'sRobin Chat
1970/71
1
o
12
20
331
8
1
65
20
o
o
3
3
o
24
o
I
3
3
17
9
22
o
2
577
I
6
5
20
o
I
39
142
128
23
9
o
I
13
10
3
8
o
o
6
o
o
I
4
2
3
6
o
3
o
19
o
16
5
5
o
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Grand
Total
2
3
36
35
68
I
68
I
306
43
9
3
29
37
10
123
6
4
10
4
67
27
29
2
3
2225
32
22
41
130I
8
189
1035
236
48
27
5
I
50
37
29
27
3
5
33
2
II
8
48
16
3
82
I
3
7
19
6
97
12
8
I
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PalaearcticMigrantsin Bold Type
1970/71Grand
TotalC. caffraRobinChat
.... 2467
C. cyanocampterBlue-shoulderedRobinChat
317
. heugliniWhit -browedRobinChat .
212
C. n talensisRed-cappedRobinChat •
II54
niveicapillaSnowy-h adedRobinChat
43
poliopteraGr y-wing i t
09
C. semirufaRii pel'sRobinChatIrania I tur lisWh te-throat Robin
1
Luscin alu c niaSprosser ..
1043
L. g rhy chosNighting l .
72
Mo ticol r focinereaLittleR ckT rush
2
M. xatilisRockThrusyr cocic la thiopAr at
I
igr Soot Ch t ...
3
Neo ossy usp ns sW it -tailedA tThrushOe nth is b llinaIsab llinW eatear
8
O. o nantheEurop aW e ar
·54
O iL t C d he t r
·0
pl sc nkaP h at r
2
Ph r h nicu us star
5
Pog i lstell ta s rredBus Robin •
1573
Sax c a be r Wh nc t
0
t rqu t St c tShepp rdi quatori lisEq to i lAkalat.
96
tiz hi f s i ..
2
Turdus b s ni usM u ainT us
3
T f he tt dGrou Thrus. p li A anThru ..T agg eA ys i G n Thrus
NECTARINIIDAE
AnthreptescollarisCollaredSunbird .
8
A l m rUgaJ~dVi l -b ckedSunbird
4
A r e t l V l t ck Su bir .. r ti str r b r ..
I
Nectar i lin Blu - edSu bi d. ame t Am t y ..b f s i Lit l P l Ba S nbi d
6
b v O e-t f ic l r pygiO v -bel Su i
5
e o S nb
3
N ry h e iaR - t n i
40
m s M l c i S bi .
32
k l B o z S ird .
0
r q M r q aS d •. d criE s D e olla edSunbird
06
v aO iv r
... 305
No n bl -collll B au if l •.. re i R g lSu i d ..
I
c e wG d wing Su ird
21
s g l ns l - h stSu ir
62
t zz T zz
.·
v s V bleSu r
538
v r l
.32
ORIOLIDAE
Oriolusbra hyrhynchusW sternBlack-headedOriole. l r a sBl ck- dO i lel Gold O i le
PARIDAE
Parus albiventrisWhite-belliedTit
I
. f il -f dTiRemiz f c Pe li T t
PITTIDAE
Pitta angolensisAfrican Pitta
PLOCEIDAE
BulbalornisalbirostrisRed-billed BuffaloWeaver
PassereminibeyChestnutSparrow
P. griseusGrey-headedSparrow
P. iagoensisRufous Sparrow ...
PetroniaxanthocollisYellow-spottedPetronia ..
PlocepasserdonaldsoniDonaldson-Smith'sSparrowWeaver
P. mahaliStripe-breastedSparrowWeaver
SporopipesfrontalisSpeckle-frontedWeaver
Amblyospizaalbi/ronsGrosbeakWeaver
AnomalospizaimberbisParasiticWeaver
Euplectesafra Yellow-crownedBishop
E. albonotatusWhite-wingedWidow Bird
E. ardensRed-collaredWidow Bird .
E. axillarisFan-tailedWidow Bird .
E. capensisYellow Bishop
E. gierowiiBlack Bishop ..
E. hordeaceusBlack-wingedRed Bishop
E. jacksoniJackson'sWidow Bird .
E. macrourusYellow-mantledWidow Bird
E. orixRed Bishop ...
MalimbusrubricepsRed-headedWeaver
M. rubricollisRed-headedMalimbe
PloceusalienusStrangeWeaver
P. aurantiusOrangeWeaver .
P. baglafechtBaglafechtWeaver
P. bicolorDark-backedWeaver.
P. bojeriGoldenPalm Weaver...
P. castanopsNorthern Brown-throatedWeaver
P. cucullatusBlack-headedWeaver
P. golandiClarke'sWeaver
P. intermediusMaskedWeaver
P. jacksoniGolden-backedWeaver
P. luteolusLittle Weaver...
P. melanocephalusYelow-backedWeaver
P. melanogasterBlack-billedWeaver.
P. nigerrimusVieillot's BlackWeaver
P. nigricollisBlack-neckedWeaver
P. ocularisSpectacledWeaver .
P. pelzelniSlender-billedWeaver
P. rubiginosusChestnutWeaver
P. spekeiSpeke'sWeaver
P. subaureusGolden Weaver .
P. superciliosusCompactWeaver
P. velatusVitelline MaskedWeaver
P. weynsiWeyn'sWeaver .
P. xanthopsHolub's GoldenWeaver
QueleacardinalisCardinalQuelea
Q. erythropsRed-headedQuelea
Q. queleaRed-billed Quelea
PYCNONOTIDAE
AndropadusansorgeiAnsorge'sGreenbul .
A. curvirostrisCameroonSombreGreenbul
A. gracilirostrisSlender-billedGreenbul .
A. importunusZanzibarSombreGreenbul .
A. latirostrisYellow-whiskeredGreenbul
A. milanjensisStripe-cheekedGreenbul
A. montanusShelley'sGreenbul ...
A. tephrolaemusOlive-breastedMountain Greenbul
A. virensLittle Greenbul .
BIedasyndactylaBristle-bill ....
ChlorocichlaftavicollisYellow-throatedLeaflove .
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1970/71
Grand
Total
2
2
I
I
I
21
21
187
9
5I05
9
4
9
0
129
0
56
33
3 4I7I
434
9
7
9
2
108
193
510
0
871
3
5106
15
56
8
4
7
7I2
1628 6
0
6
I7 1
I1
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C. jlavifJentrisYellow-belliedGreenbul
CrinigercalurusRed-tailedGreenbul
Nicator chlorisNicator ...•.
Phyllastrephusalbigularis.White-throatedGreenbul
P. baumanniToro Olive Greenbul •.
P. debilisSmallerYellow-streakedGreenbul
P. fischeriFischer'sGreenbul .
P. strepitansNorthern Brownbul
P. terrestrisBrownbul .
PycnonotusbarbatusDark':'cappedor Yellow-ventedBulbul."
STURNIDAE
BuphaguserythrorhynchusRed-billed Oxpecker
CinnyricinclusleucogasterViolet-backedStarling
CreatophoracinereaWattledStarling ....
LamprotorniscaudatusRiippell's Long-tailedGlossyStarling
L. chalybaeusBlue-earedGlossy Starling ..
L. chloropterusLesserBlue-earedGlossyStarling
L. corruscusBlack-breastedGlossyStarling
SpreohildebrandtiHildebrandt'sStarling
S.superbusSuperbStarling
ZOSTEROPIDAE
ZosteropsabyssinicaYellow White-eye
Z. senegalensisjacksoniGreenWhite-eye .
Z. senegalendskikuyuensisKikuyu White-eye
Z. senegalensiskulalensisKulal White-eye .
TOTAL BIRDS RINGED •
TOTAL SPECIES RINGED ••
TOTAL PALAEARCTIC BIRDS RINGED
TOTAL PALAEARCTIC SPECIES RINGED
1970/71 Grand
TotalII
19
3
3
4
7II SI 925
14
0169
786
0
2
0
34
S
II
3I
82
5
69
3
u
0
15679
83935
397
554
uOl4
154
60
2
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TABLE 2
RECOVERIES AND CONTROLS OF BIRDS RINGED IN EAST AFRICA
Ringnumber
Age
Sex
Mannerof
recovery
Dateof
recovery
Distance(kIn)
Elapsedtime
Key tosymbolsandterms
- wherethisis in italicstheringhasbeenreturned.
f.g. - fullgrown,ageuncertain;
ad. - adult;
IW - birdin itsfirstwinter;
pull. - young,notabletoflyfreely;
juv. - juvenile,abletoflyfreely.
~ - male
~- female.
+ - shotorkilledbyman;
x - founddeadordying;
xA - foundlongdead;
/ ?/ - mannerofrecoveryunknown;
v - caughtortrappedaliveandreleasedwithring(control);
o - caughtor trappedaliveandnot released,or releasedwith ring
removed.
- givenin theorder:day,month,year.If thedateisunknown,the
dateof thereportingletteris givenin parentheses.
- onlygivenforrecoverieswithinEastAfrica.
e - givenin theform,years:months:days,thus1:2:9signifiesthatthe
birdwasrecoveredI year2 months9 daysafterringing.
Anaserythrorhynchos Red-billedDuck
D.0537 juv.Q' 23.6.64 NgorongoroCrater,Tanzania3°10'S.,35°35'E.JG.
+ 7. 6.72 nearKaratuMission,Tanzania3°20'S.,35°40'E.,C. 20 kIn SE,
7:II:14· J. Gibb.
I. 2.69
26.11.72
f.g.
+
ad.
+
H0018
D0939
Anashottentota HottentotTeal
D.0933 f.g. 24.II.68 LakeNakuru,Kenya0020'S.,36°06'E.GCB.
+ 15.1.72 01DonyoNdorobo,nearMakame,Tanzaniac. 4°38'S,36°44'E,
c.490kInSSE,3:1:21.F.Miller.
LakeNakuru,Kenya.GCB
01 Bolossat,Kenya 0009'S.,36°26'E., 45 kIn NE, 3:9:25.
A. Sheppard.
Naivasha,Kenya0043'S.,36°25'E. GCB.
Mwea,Kenya0043'S.,37°22'E.,105kInE, 2:5:5.(Birdcontained
eggswhenshot.)H. Stirling.
20.10.69
1.10.72
26.9.70
10.9.72
f.g.
v
A.I0371 f.g.
v
Calidris ferruginea Curlew Sandpiper
A.5652 ad. 3. 5.69 LakeNakuru,Kenya0020'S.,36°06'E.EDS.
v 15.10.72 LakeMagadi,Kenya2000'S.,36°10'E.,185kInS,3:5:12.(Reringed
A. 19026.)GCB.
LakeNakuru,Kenya.PLB.
LakeMagadi,Kenya,2:II :II. (ReringedA.15793.)GCB.
LakeNakuru,Kenya.MStJS.
LakeMagadi,Kenya,I: I I :14.GCB.
A.6413
Philomachuspugnax Ruff
B.25II ad.~ 8. 2.69 LakeNakuru,Kenya0020'S.,36°06'E.GCB.
+ 19.5.72 nearVilyuisk,VilyuiskDistrict,YakutS.S.R.,U.S.S.R. 63°45'N.,
121°37'E.,3:3:II. (RingingCentre,Moscow.)
Tringa glareola WoodSandpiper
B.4537 ad. 7.II.69 AthiRiver,Kenya1026'S.36°59'E.EDS.
+ 18.5.72 nearKoslan,UdorskRegion,KomiA.S.S.R.,U.S.S.R. 63°28'N.,
48°58'E., 2:6:II. (RingingCentre,Moscow.)
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HirundoabyssinicaStripedSwallow
J.41739 juv. 30.8.70 Kariobangi,Nairobi,Kenya1015'S., 36°53'E. GCB.
v 19.4.71 Karen,Nairobi,Kenya 1020'S.,36°42'E.,20 kIn SW, 0:7:19.
J.H. Gaylor.
26.7.70
IS· 5.72
juv.
v
Hirundodaurica Red-rumpedSwallow
J.18873 ad. 17.10.68 Kariobangi,Nairobi,Kenya1015'S., 36°53'E. GCB.
v IS. 5.72 Firestonefactory,Nairobi1°2{'S., 36°S2'E.,8 kIn SSW, 3:6:28.
(Caughtat nest,pairedwithJ.39430.)F. Shire.
Kariobangi,Nairobi.GCB.
Firestonefactory(asabove).1:9:19.
J·39430
Hirundorustica EuropeanSwallow
34°30'E.,
KibebeFarm,Iringa,Tanzania(atroost)7°46'S.,3So42'E.JFR.
Niirnberg,Germany49°27'N.,uOoS'E., c. 1:4:27.W. M.
Fischer.
Kariobangi,Nairobi,Kenya1015'S., 36°53'E. GCB.
nearNizhnegorskii,CrimeanRegion,U.S.S.R.45°27'N., 34°48'E.,
I :10:3.(RingingCentre,Moscow.)
KibebeFarm,Iringa,Tanzania(atroost).JFR.
near Tamishi,OchamchireDistrict,GeorgianS.S.R., U.S.S.R.
42°38'N.,41°21'E.,1:4:u. (RingingCentre,Moscow.)
LakeNakuru,Kenya0020'S.,36°o6'E.MStJS.
Halabja, Sulaymaniyah,Iraq 3SoU'N., 4SoS9'E., 0:5:21.
A. Qaradaghi.
Kariobangi,Nairobi,Kenya.DJP.
near Zatsarevo,NarimanovskiiDistrict, Astrakhan'Region,
V.S.S.R.46°23'N.,48°03'E.,0:3:u. (RingingCentre,Moscow.)
YellowWagtail
19.1.69 Kariobangi,Nairobi,Kenya1°15'S., 36°53'E. GCB.
23.10.72 Katieno Sub-location,Maseno, Kenya 0°04'8.,
290kInNW, 3:9:4.T. Obadha.
23.1.72
4· 5·72
10.1.70
(7. 6.72)
X.I026 ad.
o
Motacillaftava
J.14018 f.g.~
x
J.42237 lW
x
J.50691 lW
x
Acrocephalus
J.67274 f.g.
x
choenobaenusSedgeWarbler
16.4.72 LakeNakuru,Kenya0020'S.,36°06'E.GCB.
U. 8.72 nearNovouzensk,8aratovRegion,U.S.S.R.S0030'N.,48°10'E.,
0:3:25. (RingingCentre,Moscow.)
NectariniareichenowiGolden-wingedSunbird
J.67921 f.g.S 10.5.72 Kariobangi,Nairobi,Kenya1015'S., 36°53'E. GCB.
x (29.8.72) South Kinangop, Kenya 0043'S.,36°40'E., 65 kIn NNW,
cat c. 0:3:19.P. Poll.
Kariobangiis 1600m abovesealevel,SouthKinangopis at2530m.
KEY TO INITIALS IN LIST OF RECOVERIES
GCB
PLB
JG
DJP
JFR
EDS
MStJS
G. C. & D. E. G. Backhurst
P. L. & H. A. Britton
thelateJ. Goddard
D. J. Pearson
J. F. Reynolds
E. D. Steel
M. StJ.& G. Sugg
OTHER RINGERS IN EAST AFRICA
LiseCampbell;D. Carthy;F. B. Gill; M. Goddard;J. F. & L. H. Harper;W. G. Harvey;C. F.
Mann;N. O. Okia;NinaPettitt;J. Rolf.
Notes.-TheabovelistsdonottotalIS asmentionedonpageI; thisisbecauseJ. GoddardandDr
E. D. Steelwerenotringingin 1971-72andfurther,husbandandwifeteamsarecountedasone
ringeronpage1.
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TABLE 3
PALAEARCTIC BIRDS RETRAPPED AT ORIGINAL RINGING SITES DURING
1971-72WHICH WERE RINGED IN PREVIOUS SEASONS
CaIidrisferrugineaCurlewSandpiper
C. minutaLittleStint .
PhilomachuspugnaxRuff .
TringaglareolaWoodSandpiper
T. ochropusGreenSandpiper.
T. stagnatilisMarshSandpiper
HirundorusticaEuropeanSwallow .
AcrocephalusarundinaceusGreatReedWarbler
A. schoenobaenusSedgeWarbler
A. scirpaceusReedWarbler .
PhylloscopustrochilusWiIlowWarbler
LusciniamegarhynchosNightingale
MotacillaftavaYellowWagtail
2
4°
56I
2
10
I
I
I
I
I
I
182
TABLE 4
RECOVERIES IN EAST AFRICA OF BIRDS RINGED ABROAD
The signsandsymbolsarethesameasthoseusedin Table2.
Korinos,Greece40019'N.,22°35'E.
Kenya?The ringwashandedintotheNationalMusewnNairobi
by C. Mitchell;it hasbeenimpossibleto obtainanydetailsfrom
Mr Mitchell.
Ciconia ciconia White Stork
Radolfzell
B 60009pull.
I ?/
LarusCuscus LesserBlack-backedGull
Helsinki
H.lo1655pull. 22.6.69 Prosten, Kristinestad,Vasa, Finland 62°18'N., 21°20'E.
P-A. Johansson.
x 2.12.72 near Dar es Salaam,Tanzania 6°51'S., 39°18'E.,3:5:10.
(sick) G.D. Diva.
Velkypond,Nakri, CeskeBudejoviceDistrict,Czechoslovakia
49°07'N.,14°20'E.Zd.Pletka.
Kariobangi,Nairobi, Kenya 1°15'S., 36°53'E.,I :6:21.(Ring
returned,reringedNairobiJ.55879.)D. J. Pearson.
3. 5.70
v
Acrocephaluspalustris Marsh Warbler
Praha
M586437 ad.
(Received12thApril 1973)
